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    Sept.	  28,	  1996	   At	  San	  Luis	  Obispo	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO	  49,	  Central	  Washington	  14	  	  Central	  Washington	   7	   0	   7	   0	   -­‐-­‐	   14	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO	  21	   0	   21	   7	   -­‐-­‐	   49	  	  CP	  -­‐	  Thomas	  6	  pass	  from	  Abrew	  (Beilke	  kick)	  10:44,	  1st	  CP	  -­‐	  Washington	  1	  run	  (Beilke	  kick)	  8:23,	  1st	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  run	  (Cook	  kick)	  4:46,	  1st	  CP	  -­‐	  Loud	  37	  pass	  from	  Abrew	  (Beilke	  kick)	  3:17,	  1st	  CP	  -­‐	  Allshouse	  2	  run	  (Beilke	  kick)	  5:50,	  3rd	  CP	  -­‐	  	  Washington	  2	  run	  (Beilke	  kick)	  4:05,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  64	  pass	  from	  Fournier	  (Cook	  kick)	  1:57,	  3rd	  CP	  -­‐	  Young	  15	  run	  (Beilke	  kick)	  0:36,	  3rd	  CP	  -­‐	  Cotright	  15	  pass	  from	  Guyader	  (Beilke	  kick)	  4:27,	  4th	  	  Attendance	  -­‐	  4,215	  	  	  Team	  Statistics	   Central	   CP-­‐SLO	  First	  Downs	   16	   27	  	  	  	  Rushing	   6	   16	  	  	  	  Passing	   9	   11	  	  	  	  Penalty	   1	   0	  Penalties	   9-­‐50	   4-­‐39	  Fumbles	   2-­‐1	   1-­‐1	  Third	  Downs	   6-­‐17-­‐0	  6-­‐16-­‐2	  Time	  Of	  Possession	   28:12	   36:39	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Murphy	   13	   58	   6	   52	   0	   13	  Fournier	   8	   31	   26	   5	   0	   20	  Sarpy	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Hamm	  3	   1	   4	   -­‐3	   0	   1	  	  Team	  (bad	  snap)	   1	   0	   19	   -­‐19	   0	   -­‐19	  Totals	  26	   90	   55	   35	   0	   20	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Fournier	   38	   20	   1	   205	   1	   64	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Russaw	   8	   108	   1	   64	  Woodard	   4	   41	   0	   15	  Frank	   4	   31	   0	   10	  Lura	   2	   10	   0	   7	  Murphy	   1	   11	   0	   11	  Sarpy	   1	   4	   0	   4	  Totals	  20	   205	   1	   64	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Stoller	  7	   269	   29	   49	  	  Interceptions	  -­‐	  Iniquez	  1-­‐15	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Frank	   2	   42	   0	   30	  Sarpy	   1	   22	   0	   22	  Henry	  1	   10	   0	   10	  Nadir	   2	   1	   0	   3	  Totals	  6	   75	   0	   30	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Woodard	  1-­‐5	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  None.	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  D.	  Williams	   8	   82	   0	   82	   1	   32	  Pinkerton	   19	   87	   6	   81	   0	   16	  Osborne	   13	   80	   1	   79	   1	   34	  Rideout	   12	   31	   3	   28	   0	   7	  Fuerte	  6	   28	   0	   28	   0	   8	  Totals	  58	   308	   10	   298	   2	   34	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Pinkerton	   22	   13	   1	   194	   2	   57	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  F.	  Williams	   5	   125	   1	   57	  Osborne	   3	   32	   0	   17	  Rideout	   2	   15	   0	   13	  Fuerte	  1	   16	   0	   16	  Espadron-­‐Coker	   1	   9	   1	   9	  D.	  Williams	   1	   -­‐3	   0	   -­‐3	  Totals	  13	   194	   2	   57	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Pinkerton	   4	   130	   5	   40	  	  Interceptions	  -­‐	  Rainford	  1-­‐0	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Rainford	   2	   59	   0	   44	  Spencer	   1	   0	   0	   0	  Totals	  3	   59	   0	   44	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Fuerte	  3-­‐29	  Long	  17	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  Thomson	  30.	  	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Iniguez	   9	   4	   13	   1-­‐4	   1-­‐1	  Jackson	   7	   3	   10	   0-­‐0	   2-­‐4	  Evans	   8	   0	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   8	   0	   8	   0-­‐0	   1-­‐1	  Morgan	   6	   2	   8	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hoiness	   5	   2	   7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Cooper	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maxwell	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐4	  Bill	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Talamaivao	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Nadir	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garza	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henry	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  64	   18	   82	   1-­‐4	   7-­‐12	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Jackson	  (31	  yards),	  Eggleston	  Blocked	  Passes	  -­‐Evans	  2,	  Bill	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Bill	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Folkert	   7	   3	   10	   1-­‐6	   3-­‐5	  Jones	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Calaycay	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tucker	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Senn	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rainford	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baures	  2	   1	   3	   1-­‐3	   0-­‐0	  Franco	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Richardson	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lawson	   2	   0	   2	   2-­‐17	   0-­‐0	  Lillywhite	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Dayborn	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wood	   0	   2	   2	   1-­‐3	   0-­‐0	  Eathorne	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eckroth	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Thomson	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Osborne	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeFeriere	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoekstra	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dix	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  37	   21	   58	   5-­‐29	   4-­‐6	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Franco	  2	  Blocked	  Passes	  -­‐Tucker	  2,	  Senn,	  Franco	  Forced	  Fumble	  -­‐None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
